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1 http://www.sisi2014.net/en/content.php?ID=2（2014年 5月 27日アクセス） 
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解消を図っている。為替の闇市場は、2012 年後半に約 10 年ぶりに復活した。エジプト･ポンド（LE）
の下落を阻止すべく中央銀行が為替市場への介入を活発化させたことで出現したのである。公定為
替レートは、2014 年後半 1 ドル 7.15LEで安定的に推移したが、闇市場では 2014年 12 月下旬に
同 7.80LEを記録した 6。実質的な二重為替レートは海外からの投資抑制要因となるため、中央銀行
は為替闇市場の撤廃に向けて動き出した。外貨供給量を増加させたのに続き 7、2015年 1月中旬以




                                                   
3 http://www.egyptthefuture.com/ （2015年 1月 17日アクセス） 
4議会選挙の投票日は、3月 22・23日と 4月 26・27日とすることが発表された。
https://www.elections.eg/ （2015年 1月 10日アクセス） 
5 http://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/pdf/EG_en.pdf（2014年12月15日アクセス） 
6 http://www.reuters.com/article/2014/12/21/egypt-forex-idUSL6N0U50CP20141221 
（2014年 12月 22日アクセス） 
7 http://www.dailynewsegypt.com/2014/12/15/weekly-dollar-bids-rise-four-times-week/  
（2014年 12月 16日アクセス） 
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